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INTRODUCCIÓN 
la finalidad del presente trabajo de investigación promover y fortalecerlas 
habilidades comunicativas y la socialización de los niños y niñas en la 
Institución Educativa Inicial Miraflores - Distrito de Potoni - Azángaro - Puno; a 
través de las estrategias de la narración de cuentos y ejecución de canciones 
infantiles, para coadyuvar una buena expresión oral y desarrollar las 
habilidades comunicativas y generar la socialización entre los niños y niñas. 
 
  Como resultado de esta investigación el trabajo académico denominado: 
CONOCIENDO LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS Y LA EXPRESIÓN 
ORAL A TRAVÉS DE CANCIONES Y CUENTOS  EN NIÑAS Y NIÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MIRAFLORES – POTONI – AZÁNGARO 
– PUNO – 2016 
  
El presente trabajo académico consta de tres capítulos: 
 En el Capítulo I, contiene los aspectos generales, título del trabajo la, 
Institución Educativa donde se ejecuta, duración, sección y número de 
alumnos. 
 En el Capítulo II, desarrollamos los fundamentos que comprende el 
sustento teórico y la definición de términos básicos. 
 
iv 
 
        En el Capítulo III, contiene la planificación, ejecución y los resultados de 
las actividades pedagógicas, con el desarrollo de una unidad de aprendizaje y 
sesiones de aprendizaje. 
Terminamos con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 
y anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Conociendo las habilidades comunicativas y la expresión oral a través 
de canciones y cuentos  en niñas y niños de la Institución Educativa 
Inicial Miraflores – Potoni – Azángaro – Puno – 2016 
 
1.1.1  Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Inicial Miraflores del Distrito de Potoni, 
Jurisdicción de la Unidad de gestión Educativa Local Crucero  
 
1.1.2  Duración 
     Fecha de inicio   : 16/11/ 2016 
     Fecha de finalización  : 05/12/2016 
1.1.3 Sección y número de alumnos 
 Sección: Única 
 Número de niños: 11 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En el sistema educativo actual, se observa algunas dificultades entre las 
pocas relaciones Ínter personales y la poca expresión oral de nuestros 
niños y niñas en comparación con otras realidades. 
 
Las pocas relaciones interpersonales entre los niños y niñas limita 
la expresión de sus pensamientos, sentimientos, ideas las cuales trae 
consecuencias la poca participación en el aula, en el jardín, y miedo a 
expresarse frente a personas extrañas y docentes, ya que los profesores 
tienen preferencia por algunos niños. Este hecho hace que los niños y 
niñas tengan dificultades en la integración a un grupo social. 
 
Creemos que en las instituciones educativas iníciales se debe de 
ayudar a mejorar esta problemática desde el trabajo en el aula y otros 
espacios educativos. Las dramatizaciones, el contar cuentos y entonar 
canciones es muy importante para desarrollar las habilidades de 
expresión oral; por lo tanto el desarrollo de la socialización de los niños y 
niñas; todo ello conlleva que los niños o niñas se desenvuelvan de 
manera libre y espontánea. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Mejorar las  habilidades comunicativas y la expresión oral a través de 
canciones y cuentos en niñas y niños de la Institución Educativa Inicial 
Miraflores – Potoni – Azángaro – Puno – 2016 
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1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Desarrollar las sesiones de aprendizaje con participación activa, 
de los niños, aplicando las estrategias adecuados que le permitan 
al niño y la  niña a mejorar las relaciones ínterpersonales   entre   
compañeros y la sociedad. 
 
 Utilizar materiales pertinentes que le sean útiles en el desarrollo 
de  las canciones y lectura de cuentos para así ayudar en la 
expresión oral de niñas y niños, de la Institución Educativa Inicial 
Miraflores Potoni – Azángaro-Puno. 
 
 Motivar la libre expresión de las ideas y sentimientos mediante la 
práctica de canciones utilización de instrumentos musicales 
adecuados (maracas, sonajas y otros) para desarrollar la 
socialización entre los niños y niñas, de la Institución Educativa 
Inicial Miraflores Potoni – Azángaro – Puno. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1 BASES TEÓRICAS 
       2.1.1. La expresión oral en las aulas de educación inicial  
“La expresión oral es muy importante, porque permite al niño y niña 
utilizar correctamente el instrumento oral de la comunicación, para 
así expresarse, exponer, dialogar, redactar, describir formular 
preguntas y argumentar; asertivamente abra logrado la competencia 
de ser profundamente humano en las relaciones con los demás, 
como refiere el informe de la UNESCO” “La educación encierra un 
tesoro de Jacker Pelors”. 
2.1.2. Canciones infantiles 
“Suelen contener textos que aluden a contener colores, números, 
animales, partes del cuerpo, etc. Y frases musicales sencillas para 
que los niños las aprendan con facilidad para que se diviertan y 
expresen cantando. Las guarderías, colegios y patios de escuela son 
lugares donde se hace uso de estas canciones de todos y para 
todos” (Díaz, M. & Riaño, 2015). 
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2.1.3. El canto escolar 
Según PALMA (2009) “Es una manifestación espiritual psico - 
fisiológica para el aprendizaje del niño, ya que a través de ella el 
niño puede aprender disfrutando la interpretación de canciones. 
Contribuye a la formación integral del educando, despertando en el 
sentimiento de respeto y admiración” 
       Por otro lado, sostiene que: “una canción escolar es aquella 
canción realizada con algún propósito para los niños pequeños. La 
letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y 
memorización. Orientada específicamente a los menores de edad, 
siendo las características las notas suaves y semi repetitivas, 
acompañado con letras sencillas, fáciles de pronunciar y/o tararear, 
a veces contando una historia o cuento usando personajes variados 
destacando los animales y objetos en una casa. La canción infantil 
tiene multitud de beneficio para los niños” (p. 86). 
 
      2.1.4. Características de la canción 
Para FERNANDO (2008) la canción se caracteriza: 
a) “La brevedad del texto de las canciones, permite que el texto sea 
recordado y se almacene con facilidad en la memoria del 
receptor” 
b) “Esa misma pretensión de que lo comunicado se memorice, se fije 
en la mente del oyente, se ve ayudada por otro recurso como la 
repetición, el énfasis en los aspectos claves que se quieren 
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transmitir (con cambios de ritmo o con mayor acompañamiento 
instrumental), los diferentes tonos de la voz, etc.” 
c) “El poder de voz del convencimiento emotivo de las canciones 
que se consigue gracias a la alianza de letras y música” 
d) “El esfuerzo de los cantautores por utilizar un lenguaje que les 
acerque al pueblo”  
e) “Ese afán de comunicación lleva también a que la música de las 
canciones sea poco elaboradas, dicha música es sencilla, por 
tanto no debe ser un obstáculo para la inmediata comprensión 
de la letra, sino un vehículo de palabras y una ayuda para 
recordarlas debe conectar con las disposiciones intelectuales y 
emocionales semejante con los destinatarios de sus canciones”  
f) “El respaldo de evidencias que proporciona el contenido de una 
canción su intérprete” (p. 89). 
 
2.1.5. El cuento 
Para JARA JIMENEZ (2003) “Cuento es relatar de modo ceñido al 
hecho, algo importante o transcendente, en el sentido dramático, 
añade además que cuento es una historia que incluye una drama 
“que se puede contar” porque implica un hecho que ya ha sucedido y 
por lo tanto se expresa en función a un tiempo pasado” 
         "El cuento es una narración breve, escrita generalmente en 
prosa, y que constituye un género literario típico, distinto de la novela 
y la novela corta. El cuento es un breve relato de sucesos ficticios y 
de carácter sencillo, hecho con fines morales o educativos” (p. 33). 
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2.1.6. Características del cuento 
Se mencionarán las características del cuento según: FRISANCHO 
(2011). 
a) Brevedad: “Como característica principal, como antes ya se 
mencionó, se tiene a la duración no excesiva. El cuento debe ser 
breve y sencillo; no puede tener falta de claridad”. 
b) Tiempo: “En su determinación temporal siempre se narra en 
pasado. El narrador se sitúa del tiempo y actúa de forma 
objetiva, tercera persona” 
c) Los personajes actúan: “Sus andanzas resultan de la exposición 
de su conducta. El personaje es el elemento simbólico, con 
pocas matices todo de una pieza y sin término medio. El malo 
siempre es malo y el bueno siempre es bueno” 
d) Ficción: “Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento 
debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad. El 
cuento toma un principio y un final estereotipados. El niño se 
encuentra ante algo que no es, pero que le gustaría que le fuera” 
e) Única línea argumental: “A diferencia de lo que sucede en la 
novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola 
sucesión de hechos” 
f) Estructura centrípeta: “Todos los elementos que se mencionan 
en la narración del cuento están relacionados y funcionan como 
incidíos del argumento” 
g) Personaje principal: “Aunque puede haber otros personajes, la 
historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos”. 
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h) Unidad de efecto: “Comparte esta característica con la poesía. 
Está escrito para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura 
es muy probable que se pierda el efecto narrativo” (p. 56). 
2.1.8. Partes del cuento 
El cuerpo se compone de tres partes según: CAPELLA (1983). 
a) Introducción o planteamiento: “La parte inicial de la historia, 
donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero 
fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la 
historia. Lo que se presenta en la introducción sienta las bases 
para que el nudo tenga sentido” 
b) Desarrollo o nudo: “Es la parte donde se presenta el conflicto o 
el problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más 
importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de 
lo planteado en la introducción” 
c) Desenlace o final: “Parte donde se suele el clímax, la solución a 
la historia y finaliza la narración e incluso en los textos con final 
abierto hay un desenlace” (p. 27-29) 
 
2.1.9. Clasificación del cuento 
Según ZAMBRANO (2009) “El cuento es una narración breve, oral o 
escrita, de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de 
personajes posibles de existir en la realidad”. Se clasifican en: 
a) Realistas: “Narran hechos y presentan personajes posibles de 
existir en la realidad". A su vez estos se clasifican en: 
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 Testimoniales: “Muestran situaciones problemáticas y su 
intención es concienciar al lector sobre la necesidad de 
transformar esa realidad” 
 Sentimentales: “Su tema es el amor. Para los románticos” 
 Humorísticos: “Persiguen el propósito de provocar risa en el 
lector. Pueden utilizar la ironía, el sarcasmo, la sátira y el absurdo. 
Si queremos pasar un buen rato veamos el cuento” 
 Policiales: “Plantean una enigma para resolver, un delito de debe 
ser investigado” 
b) No realistas: “Presentan hechos que no obedecen a las leyes de la 
realidad cotidiana”. Son: 
 De terror: “Su propósito es provocar miedo en el lector. Apelan a 
fantasmas, espíritus, monstros, muertos que resucitan y otros 
seres horrorosos” 
 De ciencia ficción: “Son narraciones imaginarias que no pueden 
darse en el mundo que conocemos debido a una transformación 
del escenario narrativo, basado en alteraciones espaciales o 
temporales. A la ficción se integra el elemento científico” 
 Fantásticos: “Producen una vacilación en el lector. La realidad se 
quiebra con un hecho” 
 Maravillosos: “Suceden en un tiempo y espacio indeterminados 
muchos comienzan con “Había una vez en un país muy lejano”. 
También se caracterizan porque sus personajes son seres que no 
se encuentran en el mundo real” (p. 25). 
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2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS   
       2.2.1. Enseñanza 
 “La palabra enseñanza viene del latín: in signare que quiere decir señalar, 
mostrar algo. La concepción más común es “instruir”. Incluye una serie de 
actividades realizadas por el docente para propiciar el aprendizaje de los 
alumnos. Tradicionalmente fue considerado un arte, ahora se aspirada a 
realizarla de manera científica usando la tecnología adecuada” (Yábar, 
2010, p. 6). 
 
2.2.2. Habilidades comunicativas 
 “Son cualidades comunicativas, las cuales son el de escuchar y hablar que 
permite ampliar las relaciones y la convivencia social. Hablar implica 
fundamentalmente expresar lo que se siente o lo que se piensa mientras 
que el escuchar es atender, acercarse a la realidad de otros” 
 
2.2.3. Expresión oral 
“Es el arte de hablar con elocución expresando pensamientos mediante la 
palabra oral, entre lanzando las oraciones de tal manera de persuadir, 
influir, educar y convencer a un determinado auditorio” (Pozzi, 2000, p. 16). 
 
 
2.2.4. La canción 
“Hace posible la utilización de todos los medios expresivos al alcance del 
niño: voz, cuerpo e instrumentos, y es también un medio ideal para 
desarrollar la expresividad y la comunicación, además de que permite al 
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niño llegar al conocimiento de conceptos pertenecientes a otras áreas” 
(Ruiz, 2013, p. 9). 
 
2.2.5. Los cuentos 
Según CORTINA (1998) “El cuento vendría a ser una narración breve en 
prosa que, por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la 
imaginación de un narrador individual. La acción cuyos agentes son 
hombres, animales humanizados o cosas animados consta de una serie de 
acontecimientos entretejidos en una trama donde las tenciones y 
distensiones, graduados para mantener en suspenso el ánimo del lector, 
terminan por resolver en un desenlace estéticamente satisfactorio” (p. 33). 
 
2.2.6. Socialización 
 “Es aquella que obtiene su energía del grupo, capitalizando el potencial 
que procede de puntos de vista diferentes. El objetivo básico consiste en 
ayudar, posibilitar y experimentar el trabajo, el estudio conjuntamente para 
plantear y resolver problemas de naturaleza académica y social” (Mosquera 
y Quijada, 2006). 
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CAPITULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
MES ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
 
 
 
Noviembre 
 
INICIALES 
Se coordinó con el coordinador de la segunda especialidad de 
la EPG de la UANCV y posteriormente se solicitó y se realizó 
las coordinaciones respectivas con el docente y con el director 
de la Institución Educativa Inicial Miraflores, donde se realizó 
la práctica correspondiente. 
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Noviembre 
 
 
INTERMEDIAS 
En esta etapa se realizó el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje:  
 Leemos y dramatizamos de un cuento “el gato con  
botas” 
 “Conociendo los números naturales mediante las 
canciones tusukuy ukukito”. 
 “Reconoce a los personajes del cuento maría y sus 
ovejas” y el número natural (9)  
 “Cantando con los medios de transporte “ 
 
 
 
 
Diciembre 
 
FINALES 
Se realizó la práctica correspondiente: CONOCIENDO LAS 
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y LA EXPRESIÓN ORAL A 
TRAVÉS DE CANCIONES Y CUENTOS  EN NIÑAS Y NIÑOS 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MIRAFLORES – 
POTONI – AZÁNGARO – PUNO – 2016 
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3.1.1. Unidad de aprendizaje 
UNIDAD DE  APRENDIZAJE Nº 01 
TEMA: “Festejando a  la  virgen  de  la   Inmaculada Concepción”. 
I. DATOS GENERALES: 
DREP    : Puno 
UGEL    : Crucero 
DOCENTE   : Simon Quispe Mendoza 
I.E.I    : Miraflores 
DURACIÓN: Del 16 de Noviembre al 05 de diciembre de 2016.  
II. TEMA TRANSVERSAL.- Educación en valores o formación ética. 
III. JUSTIFICACIÓN O FUNDAMENTACIÓN.- La presente unidad tiene la 
finalidad de que los niños o niñas desarrollen la habilidad de expresión 
oral a través de las estrategias de la dramatización y entonación de 
canciones. 
IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES 
ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDADES INDICADORES 
Comunicación  Comprensión 
oral 
 
 
 
 
Comprende y  explica 
diferentes situaciones    
de textos leídos de su 
tradición 
respondiendo a 
preguntas y 
argumentando sus 
respuestas. 
Argumenta 
sus 
respuestas 
de lecturas 
escuchadas. 
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 expresión oral 
 
Expresión oral 
Escuchan con 
atención diversas 
narraciones  o relatos 
por periodos 
prolongados sin 
interacción. 
 
Escucha cuando   
otros   le hablan,   
dialogando   sobre 
aspectos que le  
interesan del tema 
 
 
Comprende 
el mensaje 
del texto. 
Dramatiza 
cuentos 
escuchados. 
 
Escucha con 
atención e 
interés 
(noticias), 
comprende y 
da  su 
opinión. 
Expresa 
interés  al 
dialoga con 
Otras 
personas  
durante su 
juego. 
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Matemática  Número y 
relación  
Identifica y   
establece   en 
colecciones la  
relación de un     
número en forma 
ascendente. 
 
Identifica y  establece   
en colecciones la 
relación entre número  
y  cantidad  del   1 
hasta el 9. 
Ordena 1 
números en 
forma 
ascendente. 
 
Registra   sus 
Juegos 
relacionando 
con números, 
en  forma 
individual y 
grupal. 
Personal 
social  
Construcción 
de identidad  
personal y 
autonomía.  
Reconoce elementos 
y personajes 
características de su 
comunidad e 
interactúa con ellos    
en diferentes 
actividades. 
Participa activamente    
en actividades      
diarias  de 
Reconoce 
Personajes 
de su 
comunidad. 
 
Toma 
conciencia 
que la 
higiene y una 
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alimentación, higiene, 
juego, actividad      y      
descanso, solicitando 
apoyo cuando lo 
necesita. 
 
Reconoce 
manifestaciones 
culturales de su 
localidad y las  
instituciones  a  la 
que pertenece así       
mismo reconoce   los   
medios que nos 
brindan servicio. 
Expresa sus 
sentimientos e ideas,   
mediante  el  dibujo, 
incluyendo grafías,    
para representar sus 
vivencias. 
Escucha con  
atención pasajes de 
buena 
alimentación 
es importante 
y lo practica. 
 
Identifica   los 
medios de 
transporte 
terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disfrutan     al 
expresar  sus 
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la biblia referidos al 
nacimiento y a la vida 
de Jesús. 
sentimientos 
de homenaje 
a la navidad 
Valora        la 
importancia 
de la 
navidad.  
Ciencia y 
ambiente  
Cuerpo 
humano y   
conservación 
de la salud 
Muestra   disposición    
para alimentarse 
saludablemente 
alimentos   nutritivos  
de  su localidad. 
Consume 
alimentos  de 
su localidad. 
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   ANÁLISIS DE PROBLEMAS  CON LOS NIÑOS 
¿Por qué 
existen los 
problemas? 
¿Qué 
podemos 
averiguar          
del problema? 
¿Dónde averiguamos? 
¿Cómo 
averiguamos? 
Los niños y 
niñas no               
tienen 
oportunidades 
de desarrollar 
sus 
habilidades      
de expresión 
oral. 
Los niños y 
niñas deben   
desarrollar las 
habilidades 
de expresión       
oral, donde 
Los niños  se 
Expresen 
espontáneam
ente sus   
ideas   y   así 
desarrollar la 
socialización 
dentro del 
aula. 
En el aula durante el 
trabajo con   los   niños   
y diferentes 
estrategias. 
Dialogando con otras      
docentes dentro de la 
RED. 
Dramatizando 
Cantando 
Creando 
personajes 
Clasificando 
tarjetas 
Creando 
textos orales. 
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3.1.2.   Sesión de aprendizaje significativo 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
I. DENOMINACIÓN: Leemos y dramatizamos de un cuento “el gato con  
botas”  
II.  DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. DREP         : Puno  
1.2. UGEL      : Crucero  
1.3. I.E.I.     : Miraflores  
1.4. Docente  : Simon Quispe Mendoza  
1.5. Sección  : 5 años  
1.6. Fecha  : 06-11/2016 
1.7. Estrategia desarrollada: Dramatizando el cuento del gato con 
botas    
 
III. ORGANIZACIÓN CURRICULAR O INTEGRACIÓN DE ÁREAS 
ÁREA CAPACIDADES INDICADOR 
Comunicación  Comprende y explica 
diferentes 
Situaciones de textos leídos de 
su tradición respondiendo a 
preguntas y argumentando sus 
respuestas. 
Explica en forma breve 
las lecturas escuchadas. 
Comprende el mensaje 
del texto. 
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Personal 
social  
Construcción de la identidad 
personal.  
Reconoce elementos y 
personajes característicos 
de su comunidad e 
interactúa con ellos en 
diferentes actividades. 
  
Reconoce personajes  de 
su  
Reconoce personajes de 
su comunidad. 
 
IV-. DESARROLLO DE ACTIVIDAD  
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Juegos en los 
sectores  
Planificación, deciden y eligen en que sector jugar, 
normas de convivencia. 
Organización, En grupos los niños(as) deciden a 
que jugar. La maestra observa sin alterar la dinámica. 
Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que 
pensaron jugar. El maestro observa sin alterar la 
dinámica. 
Orden, los niños ordenan el sector en la que jugaron.  
Socialización, comentan brevemente sobre lo que 
jugaron. 
Representación, en grupo dibujan lo que hicieron. 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Rutinas  Actividades permanentes de ingreso, 
saludo y utilización de carteles de la 
asistencia, rezar.  
 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para 
la asimilación de alimentos. 
 Actividades de higiene y aseo, se 
debe acompañar y alentar.  
 Recreo, brindar seguridad física y 
afectiva.  
 Salida, ordenan el aula y despedida 
individual. 
Actividades literaria o la hora 
del cuento 
 Asamblea, los niños eligen el cuento.  
 Exploración, dialogamos acerca de 
los cuentos de nuestra comunidad.  
 Expresividad, Escucha el cuento 
elegido y analizan.  
 Cierre,   comentamos sobre el cuento. 
Unidad didáctica Despertar el interés del niño.-
Recordamos a los niños sobre el cuento 
leído anteriormente. ¿Qué cuento hemos 
leído? ¿Les Gusto? Recuperación de 
saberes.- Dialogamos sobre los 
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personajes del cuento leído. Nuevo 
conocimiento.- Sistematizamos sobre el 
texto leído y el mensaje que nos da la 
lectura, así mismo, escribimos los 
nombres de los personajes del texto en las 
tarjetas léxicas. 
 Construcción del conocimiento.- En 
forma grupal dramatizan el cuento leído 
“gato con botas” e identifican la palabra 
clave o significativa, para luego ubicar las 
vocales y relacionar con los sonidos. 
Aplicación de lo aprendido.- En forma 
individual observan identifican vocales 
dialogan y analizan, comparan sobre los 
nombres de los personajes y que ellos 
pueden reproducir dichos nombres. 
Aplicación de lo aprendido a una nueva 
situación, los niños repasan el título “gato 
con botas” Junto a la maestra y junto a los 
padres partiendo de sus experiencias 
vividas. Así mismo dramatizan el cuento 
por grupos. 
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Actividad psicomotriz o 
expresión corporal  
Asamblea o inicio, construyen normas de 
convivencia, como jugar. 
Desarrollo o expresividad motriz, se 
proporciona actividades. Jugando a la 
vende. 
Relajación, invitamos un lugar para 
descansar, respiran y se recuperan. 
Expresión gráfico-plástica, expresan a 
través de dibujo sobre lo que jugaron. 
Cierre, presentan sus trabajos y 
registramos lo que verbalizan. 
 
Actividad  gráfico plástica  Asamblea o inicio, dialogan sobre el 
desarrollo.  
Exploración del material, eligen el 
material.  
Desarrollo, el niño propone el material y 
la maestra propone la técnica.  
Verbalización, enseña y comenta lo que 
realizó. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
I. DENOMINACIÓN: “Conociendo los números naturales mediante las 
canciones – tusukuy ukukito”. 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
a. DREP   : Puno  
b. UGEL  : Crucero  
c.   I.E.I.        : Miraflores  
d.   DOCENTE  : Simon Quispe Mendoza  
e. SECCIÓN  : 5 años  
f. FECHA             : 17-11/2016 
g. Estrategia desarrollada: Reconoce  el número 8 mediante las 
canciones  
III. ORGANIZACIÓN CURRICULAR O INTEGRACIÓN DE ÁREAS 
ÁREA 
ORGANIZADOR / 
COMPETENCIA  
CAPACIDADES INDICADOR 
Matemática  Número y relaciones  Identifica y 
establece en 
colecciones la 
Registra 
sus juegos 
relacionando 
Relación entre 
número y 
cantidad del 1 
hasta el 9. 
con números, 
en forma 
individual y 
grupal 
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Comunicación Expresión  y 
comprensión oral 
Escucha cuando 
otros le 
hablan, 
dialogando sobre 
aspectos 
que le interesan 
del tema 
Expresa 
interés al 
dialoga con 
otras personas 
durante su 
juego 
 
IV. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Juegos en los 
sectores  
Panificación, deciden y eligen a que jugar, normas 
de convivencia. 
Organización, En grupos los niños(as) deciden a 
que jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 
 
Ejecución o desarrollo, juegan libremente lo que 
pensaron jugar. El maestro observa sin alterar la 
dinámica. 
 
Orden, con una estrategia se logra que los niños 
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ordenen 
el sector  
Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que 
jugaron. 
Representación, en grupo dibujan ¡o que hicieron. 
MOMENTOS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
Rutinas  Actividades permanentes de ingreso, saludo y 
utilización de carteles  
 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la 
asimilación de alimentos.  
 Actividades de higiene y aseo, se debe 
acompañar y alentar.  
 Recreo, brindar seguridad física y afectiva.  
 Salida, ordenan el aula y despedida individual. 
Actividad literaria o 
la hora del cuento  
Asamblea, reunidos dialogamos sobre la 
canción, El UKUKSTO.  
Tusukuy tusukuy ukukito 
Chulla chullamanta ukukito. 
Iskay iskaymanta ukukito, etc. 
Exploración, conversamos acerca de la canción 
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Expresividad, Escucha la canción y analizan.  
Cierre,   representa sobre la canción leído. 
Actividad 
Psicomotriz o 
expresión corporal  
Asamblea o inicio, construyen normas de 
convivencia, como jugar. 
Desarrollo o expresividad motriz, se proporciona 
actividades, “un puente que se mueve”. 
Relajación, invitamos un lugar para descansar, 
respiran y se recuperan. 
Expresión gráfico-plástica, expresan a través de 
dibujo sobre lo que jugaron. 
Cierre,  presentan sus trabajos y registramos lo que 
verbalizan. 
Actividad gráfico 
plástica  
Asamblea o inicio, dialogan sobre el desarrollo, “la 
gota gráfico que camina con las temperas” plástica. 
Exploración del material, cogen y manipulan el 
material. 
Desarrollo, el niño trabaja con el material y la 
maestra propone la técnica. 
Verbalización, enseña y comenta lo que realizó. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 
 
I. DENOMINACIÓN: “Reconoce a los personajes del cuento maría y sus 
ovejas” y el número natural (9)  
II. DATOS INFORMATIVOS: 
4.1. DREP  : Puno  
4.2. UGEL  : Crucero  
4.3. I.E.I.  : Miraflores  
4.4. Docente  : Simon Quispe Mendoza  
4.5. Sección  : 5 años  
4.6. Fecha  : 18-11/2016 
4.7. Estrategia desarrollada: Escucha el cuento  y escribe el número 9 
III. SELECCIÓN:  
ÁREA CAPACIDADES INDICADOR 
Matemática  Identifica y establece en 
colecciones la relación de un 
número en forma ascendente. 
Adorna con lana el 
número 9. 
Comunicación  Escuchan con atención 
diversas narraciones o relatos 
por periodos prolongados sin 
interacción.         
Escucha con 
atención e interés 
(noticias), narra su 
noticia personal. 
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Personal social   Participa activamente en 
actividades diarias de 
alimentación, higiene, juego, 
actividad y descanso, 
solicitando apoyo cuando lo 
necesita 
Practica la higiene 
personal antes de la 
alimentación. 
 
 
IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD  
Actividad de 
la unidad  
Despertar el interés del niño.-Presentamos tarjetas 
léxicas y siluetas a los niños y juegan de manera libre, 
así mismo compara la cantidad entre sus compañeros. 
Recuperación de saberes.- Dialogamos sobre lo 
realizado e interrogamos ¿Cuántos siluetas hay? 
¿Todos tienen la misma cantidad? ¿Qué número 
representara? 
Nuevo conocimiento.- Se les presenta tarjeta de 
números y se les pide que jueguen con ellos. 
Describen, identifican, mencionan la importancia de los 
números. (Relacionando número   cantidad) con 
objetos del aula para reconocer el número 8. 
Construcción del conocimiento.- jugamos a la latas, 
registrando con las siluetas la cantidad de 8 latas así 
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mismo palitos de paleta y otros objetos del salón. 
Aplicación de lo aprendido.- En fichas de barras de 
datos, registran sus juegos y simbolizan el número 8. 
Recuento  de  lo  aprendido.-  Dialogan  sobre  el 
trabajo realizado y la importancia de los números. 
Aplicación de lo aprendido a una nueva situación.- 
Registra datos de actividades 
 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Juegos en los 
sectores  
Planificación, deciden y eligen en que sector jugar, 
recordamos las normas de convivencia. 
Organización, Grupos de 5-6 niños(as) deciden a 
que jugar. La maestra observa sin alterar la 
dinámica. 
Ejecución o desarrollo, juegan libremente en el 
sector que escogieron. El maestro observa sin alterar 
la dinámica. 
Orden, con una estrategia canción “pirwalla” se logra 
que los niños ordenen el sector. 
Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que 
jugaron. 
Representación, en grupo dibujan lo que hicieron. 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Rutinas   Actividades permanentes de ingreso, saludo y 
utilización de carteles. 
 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la 
asimilación de alimentos. 
 Actividades de higiene y aseo, se debe 
acompañar y alentar. 
 Recreo, brindar seguridad física y afectiva por 
parte del docente. 
 Salida, ordenan el aula y despedida individual. 
Actividad 
literaria o la 
hora del 
cuento 
 Se caracteriza por que promueve la atención, 
concentración memoria y comprensión. 
Se leerá un cuento, y que el niño disfrute del cuento 
“María y sus ovejas”. 
Actividad de la 
unidad 
didáctica 
Despertar el interés del niño.- Presentamos a cada 
niño semillas de productos de la zona y pedimos a 
que agrupen según lo indicado. 
Recuperación de saberes.- Interrogamos a los 
niños     
1 sobre los números que ya conocen. Y ubican 
cantidades para representar al número 9. 
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Nuevo conocimiento.- Los niños y niñas describen 
al número 9 y adornan con lana en sus cuadernos. 
Construcción del conocimiento.- Juegan en forma 
grupal y ordenan los números hasta el 9 con el 
material de tarjetas numéricas. 
Aplicación de lo aprendido.- En forma individual 
trabajan una ficha para luego presentarlo a sus 
compañeros. 
Aplicación de lo aprendido a una nueva 
situación, se realiza compromisos para afianzar con 
la numeración hasta el 9 con la ayuda de los papas. 
Actividad 
Psicomotriz o 
expresión 
corporal  
Asamblea o inicio, Construyen normas de 
convivencia, uso de material, uso del tiempo. 
Desarrollo o expresividad motriz, Se proporciona 
actividades. Jugando a la batisoga. 
Relajación, Proporcionar un lugar, respiran y se 
recuperan. 
Expresión gráfico-plástica, expresan a través de 
diferentes técnicas representan a la soga utilizando 
la serpentina. 
Cierre, recojo y exhibición de trabajos. 
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Actividad 
gráfico 
plástica 
Asamblea o inicio, dialogan sobre el desarrollo. 
Exploración del material, eligen el material. 
Desarrollo, el niño propone el material y el maestro 
propone la técnica. 
Verbalización, enseña y comenta lo que realizó. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  04 
 
I. DENOMINACIÓN: “Cantando con los medios de transporte “  
II. DATOS INFORMATIVOS: 
2.1. DREP  : Puno  
2.2. UGEL  : Crucero  
2.3. I.E.I.  : Miraflores  
2.4. Docente  : Simon Quispe Mendoza  
2.5. Sección  : 5 años  
2.6. Fecha  : 21-11/2016 
2.7. Estrategia desarrollada: Reconoce los medios de transporte 
mediante una canción. 
 
III. ORGANIZACIÓN  CURRICULAR O INTEGRACIÓN DE ÁREA  
ÁREA CAPACIDADES INDICADOR 
Personal social 
Reconoce manifestaciones 
culturales de su localidad y las 
instituciones a la que pertenece 
así mismo reconoce los medios 
que nos brindan servicio. 
Identifica los 
medios de 
transporte aéreo.  
Personal social 
Coordina ágilmente brazos y 
piernas al desplazarse, correr, 
bailar entre otros. 
Muestra seguridad 
cuando hace 
ejercicios motrices. 
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IV. DESARROLLO DE ACTIVIDAD  
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Juegos en los 
sectores  
Planificación, Deciden y eligen en que sector jugar, 
normas de convivencia. 
Organización, En grupos los niños(as) deciden a que 
jugar. La maestra observa sin alterar la dinámica. 
Ejecución o desarrollo, Juegan libremente lo que 
pensaron jugar. 
Orden, con una estrategia se logra que los niños 
ordenen el sector, 
Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que 
jugaron.  
Representación, en grupo dibujan lo que hicieron. 
Rutinas  
 Actividades permanentes de ingreso, Saludo y 
utilización de carteles 
 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación 
de alimentos. 
 Actividades de higiene y aseo, se debe 
acompañar y alentar. 
 Recreo, brindar seguridad física y afectiva. 
 Salida, ordenan el aula y despedida individual. 
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Actividad 
literaria o la 
hora del 
cuento  
Asamblea, reunidos conversamos acerca de los 
instrumentos  musicales de la región y la maestra toca 
el xilófono. 
Exploración, Diferencia sonidos y repiten palabras. 
Expresividad musical, Jugamos a ser músicos. 
Cierre representan los instrumentos musicales de la 
Región que utilizaron y el más les agrado. 
Actividad de 
la unidad  
Activación de la motivación.- Entonamos la canción: 
CARRITO 
Munaspaqamunanaspaqa 
Apakuanapakuanavionchayquipi. 
Llaqtachallaymanwasichallayman 
Apaspaqaapaspaqaavionchaykipi. 
informar al aprendizaje el objetivo.- Dialogamos: 
¿Les gusto al canción?, ¿qué decía la canción?, ¿Qué 
medios de transporte mencionamos en la canción?, 
¿quién tiene el carro, avión, barco?... 
Orientar la atención.- actitud positiva expresamos 
afectividad de estímulo a los participantes durante el 
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juego 
Estimular la recordación.- Juegan en forma grupal con 
su cuerpo “hacen volar el avión de papel”. 
Orientar el aprendizaje.- Se les entregara una serie de 
juguetes donde solamente escogen en los que se puede 
viajar por el aire. 
Intensificar la retención.- trabaja la ficha donde 
colorean lo medios de transporte aéreo. 
Promover la transferencia del aprendizaje.- Realizan 
el plegado con papel boom. 
Actividad 
psicomotriz o 
expresión 
corporal  
Asamblea o inicio, Construyen normas de convivencia, 
como jugar. 
Desarrollo o expresividad motriz, Se proporciona 
actividades. Jugando con los avioncitos de papel. 
Relajación, Invitamos un lugar para descansar, respiran 
y se recuperan. 
Expresión gráfico-plástica, Expresan a través de 
dibujo sobre lo que jugaron. 
Cierre, presentan sus trabajos y registramos lo que 
verbalizan. 
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Actividad 
gráfico 
plástica  
Asamblea o inicio, Dialogan sobre el desarrollo. 
Exploración del material, Eligen el material. 
Desarrollo, el niño propone el material y la maestra 
propone la técnica. 
Verbalización, Enseña y comenta lo que realizó. 
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 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Los resultados que muestran a las dimensiones de la expresión oral, 
mediante la aplicación de canciones y cuentos para conocer y así como 
también para mejorar las habilidades comunicativas de los niños de la 
Institución Educativa Inicial., tomando en cuenta la escala cualitativa a un 
inicio presentaban deficiencias en su expresión y pronunciación de palabras. 
        De tal manera se desarrolló las actividades de sesión de aprendizaje con 
canciones y cuentos, relacionado con los temas correspondientes y 
habiéndose observado como resultado que muestran notablemente en haber 
mejorado en su comunicación personal y expresan con claridad las palabras.  
         Entonces el presentar diversas canciones y cuentos ayuda a los niños a 
reconocer a su alrededor un contexto lleno de emociones y de imaginación 
ayuda  a la concentración, la adquisición de nuevos conocimientos lo cual 
aumenta su vocabulario y se manifiesta verbal y oralmente. Que al momento 
de expresar sus palabras serán más claras y entendibles, así mismo estas 
canciones y cuentos son de suma importancia en lo que es en el proceso de 
aprendizaje de los niños. 
    
 CONCLUSIONES 
PRIMERA: Se cumplió con las actividades pedagógicas planificadas en las 
sesiones de aprendizaje significativo y participativo las cuales han 
sido desarrolladas en el aula teniendo como protagonistas a los 
niños y niñas del nivel inicial. 
 
 
SEGUNDA: La aplicación de canciones y cuentos es eficaz para conocer y 
estimular las habilidades comunicativas y la libre expresión oral en 
los niños y niñas, favoreciendo significativamente en su aspecto 
comunicativo. 
 
TERCERA: Mediante el uso de las canciones y cuentos los niños muestran una 
notable mejoría en cuanto a la expresión oral puesto que se 
expresan con claridad y pronuncian con intensidad las palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
PRIMERA:  Se debe propiciar espacios libres para realizar diferente actividades 
de expresión oral dentro y fuera del aula para así mejorar la 
socialización de niñas y niños. 
 
SEGUNDA: Los docentes de educación Inicial deben realizar con frecuencia el 
uso de los cuentos infantiles en sus actividades académicas para 
mejorar la expresión verbal de los niños. 
 
TERCERA: Las actividades de interpretación de canciones deben ser 
aprovechadas por los docentes para mejorar la oralidad de los 
niños, así mismo mejorar la buena pronunciación de las palabras. 
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